













随社会政治、经济 、文 化 、民 主 的 发 展 的
必然产物。
“ 社 区 矫 正 ”(community correction,









区矫正试点工作的通知》 中 , 将其定义























































核心 , 具体做法是将犯人关进监狱 , 剥夺
其再犯能力 , 以防卫社会 , 维护社会安全
和秩序。但监禁刑也存在不可克服的弊






















(三)社 区 矫 正 能 降 低 行 刑 成 本 , 提
高刑罚效益













其 他 可 选 择 的 惩 罚 替 代 徒 刑 的 作 用 方
面 , 我们有许多工作可做”。行刑的经济
化 成 为 当 今 社 区 矫 正 不 得 不 考 虑 的 因
素。目前我国的实际状况是监狱普遍超
载 , 人满为患 , 而犯罪率又居高不下 , 监
狱行刑能力有限 , 而国家财力又不允许
大幅度投入。在这种现实的压力下 , 寻找
其 他 方 式 惩 罚 和 矫 正 犯 罪 是 必 然 的 方
向。以社区矫正代替监禁 , 能够减轻监狱
压力 , 节省开支 , 这样既保持了定罪量刑
的严格标准 , 在客观上又减少了入狱人
数 , 降低了监禁刑的副作用 , 有利于将罪
犯早日改造成功 , 重返社会 , 这样既体现































ENTR EPR ENEUR S
会化的品格。
三、我国完善社区矫正的对策














(二)提 高 社 区 矫 正 的 适 用 率 , 限 制
监禁刑的适用
我国现今刑罚适用的模式仍是以监





越重 , 与监禁刑形成了鲜明对比 , 它不仅
在适用率方面大大高于监禁率 , 且还有
取而代之之势。与发达国家社区矫正的

























类进行理论研究基础上 , 结合我国实际 ,
比较、借鉴、整合 , 依法增加社区矫正的
种类 , 以适应司法实践多样化的需要。













矫正机构 , 每个街道 , 每个社区再设立社
区矫正办公室 , 负责缓刑、假释、社区服
务等监 外执行的犯人的教育管理工 作 ,
并开展帮教工作 , 依靠社区力量 , 着力对





习犯罪 学、社会学、心理学 , 以及刑事执
法专业的高校毕业生来充实这一专业队
伍 , 建立培养和吸纳专业人士的机制 , 以
期更好地开展社区矫正这项工作。
(福建省安溪县人民检察院 , 厦门大
学法学院)
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